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“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 
sekarang,  tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 




“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga”. 
(HR. Muslim) 
 
“Mulailah awalmu dengan kejujuran, dan akhirilah dengan kejujuran pula”. 
(Ali Bafadhol) 
 
“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, tetapi kita 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepercayaan 
teknologi informasi terhadap kinerja individual. Populasi dalam penelitia ini adalah 
pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
Teknik pengambilan sampel dengan convinience sampling method yaitu 
pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Data diperoleh melalui penyebaran 
kuisioner dengan respond rate sebanyak 98,6% atau 69 kuisioner kepada pegawai 
Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Model analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrument 
yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan 
adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokesdastisitas. Pengujian 
yang dilakukan tersebut menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 
17.0. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) teknologi informasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja individual, hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 
0,009 yang lebih kecil dari 0,05.  (2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja individual, hal ini terbukti dengan signifikansi 0.011 yang 
lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. (3) kepercayaan teknologi informasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja individual, hal ini juga terbukti dari nilai 
signifikansi sebesar 0.032 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. 
 
Kata kunci: teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, kepercayaan 
teknologi informasi 
 
